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ABSTRAK 
 
PENGARUH PERPUTARAN AKTIVA, PERPUTARAN MODAL  
KERJA, PERPUTARAN PIUTANG,  DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN 
TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. ALAM SUTERA REALITY TBK 
 
 
Nanda Devita Wahyuningsih 
NIM. 2014-11-057 
Pembimbing  I.  Drs. H. M. Masruri, MM 
  II.  Iwan Suroso, SE, MM 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh perputaran aktiva, perputaran modal kerja 
dan perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada PT. Alam Sutera 
Reality Tbk secara parsial. (2) menganalisis pengaruh perputaran aktiva, perputaran modal kerja 
dan perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada PT. Alam Sutera 
Reality Tbk secara berganda. Obyek penelitian ini adalah PT. Alam Sutera Reality Tbk yang 
terdaftar di BEI periode 2012-2017 dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari data 
yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) untuk periode pengamatan 
2012-2017 secara tahunan mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas yakni perputaran 
aktiva, perputaran modal kerja, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap 
profitabilitas pada PT. Alam Sutera Reality Tbk.. Analisis data menggunakan analisis rasio 
keuangan dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat tiga 
variabel penelitian yang mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Alam 
Sutera Reality Tbk yakni perputaran aktiva, perputaran modal kerja dan perputaran piutang 
terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk variabel perputaran persediaan tidak memiliki pengaruh 
terhadap profitabilitas.  
 
 
Kata kunci : Perputaran aktiva, perputaran modal kerja dan perputaran piutang dan perputaran 
persediaan 
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ABSTRACT 
 
INFLUENCE OF ROTATION OF TURNOVER ASSETS, WORKING CAPITAL, ACCOUNTS 
RECEIVABLE TURNOVER, INVENTORY TURNOVER AND PROFITABILITY AGAINST ON 
NATURAL SILK REALITY PT TBK 
 
Nanda Devita Wahyuningsih 
NIM. 2014-11-057 
 
Pembimbing  I.  Drs. H. M. Masruri, MM 
  II.  Iwan Suroso, SE, MM 
 
The purpose of this research is (1) to analyse the influence of rotation of turnover assets, 
working capital and accounts receivable turnover inventory turnover and towards profitability 
in Natural Silk Reality PT Tbk partially. (2) analyse the influence of rotation of turnover assets, 
working capital and accounts receivable turnover inventory turnover and towards profitability 
in Natural Silk PT. Reality Tbk are multiple. The object of the research is the natural Silk Reality 
PT Tbk registered in BEI 2012-2017 period using data sourced from secondary data obtained 
from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) for a period of observation in 2012-2017 
yearly factors affecting profitability i.e. turnover assets, working capital turnover, accounts 
receivable turnover, inventory turnover and profitability against on Natural Silk Reality PT Tbk. 
Data analysis using financial ratio analysis and multiple linear regression analysis. Results of 
the study concludes there are three variables that affect the research significantly to profitability 
on PT Alam Sutera Reality Tbk i.e. turnover assets, working capital turnover and the turnover 
of receivables towards profitability. As for inventory turnover variable has no effect on the 
profitability.  
 
 
Keywords: Turnover turnover assets, working capital and accounts receivable turnover 
inventory turnover and 
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